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Stellingen 
1. Wanneer een arts een antibioticakuur voorschrijft voor een verkouden kind verschaft 
hij daarmee de ouders schijnzekerheid maar vergroot hij tegelijkertijd voor de hele 
populatie onzekerheid door bij te dragen aan bacteriele resistentie ( dit proefschrift). 
2. Het feit dat Nederland in Europa als voorbeeld wordt gezien vanwege het lage gebruik 
van antibiotica betekent niet dater geen verbeteringen nodig zijn (dit proefschrift). 
3. Wanneer jonge kinderen antibiotica krijgen zijn de ouders zeer therapietrouw, wellicht 
zelfs iets te veel ( dit proefschrift). 
4. Het bezig zijn met de eigen ziekte en gezondheid en het daarbij gebruiken van veel 
geneesmiddelen kan een cultuur zijn binnen een gezin die wordt overgedragen op de 
kinderen ( dit proefschrift). 
5. De frequentie van bijwerkingen van geneesmiddelen bij kinderen is lastig te bepalen. 
6. De farmaceutische industrie zou meer tijd en geld moeten besteden aan het 
ontwikkelen van nieuwe antibiotica in plaats van nog meer nieuwe geneesmiddelen 
tegen hogebloeddruk ofhoog cholesterol. 
7. De weinige tijd en ruimte die openbare apothekers tegenwoordig krijgen om te 
voldoen aan het professioneel statuut heeft velen van hen de apotheek uitgejaagd. 
8. Het ligt voor de hand dat als je dezelfde achternaam hebt als je promotor, je twee 
paranimfen kiest met dezelf de voornaam. 
9. Een nieuwe baan en het voltooien van een proefschrift is geen handige combinatie. 
10. Aan het einde komt alles goed; als het niet goed is, dan is het nog niet het einde. 
